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Seniors 
Will Lawson 
Chuck Wibert Norman lyzenga 
Barb A/eszka 
Cinda Davis 
Larry Piechocki 
Jock Mackenzie, Nancy Jenkins Doug Twa 
Lora McDonald Mary Beaudin 
Judy Bliss 
Linda Oeuling 
Dan Inman 
Nick Ehlmann 
Pat O'Brien 
James Jackson 
Nancy Tyson 
Greg Nelson 
Linda Miller 
Kathleen Olszewski 
Gilbert Suzor 
John Hoffmann 
June Strohm 
Alan S/enk 
Jeanean Obits 
Kenneth Jager 
Jack Baker 
Patricia Londo 
Paul Stuart ' 
Guin Davis 
Leo Chenard 
Roger Swier Barbara Curtis 
Lisa Lamphear 
Jim Hare Wade Sherburne 
Patricia Shapiro John Smith 
Stephan Wells 
Gary Slager 
Dan Verwoert Kathy Myaard 
Ronald Poll 
Bonnie Hocum 
/ 
Nancy Boukma 
Michael Morris 
David Engelsma 
Sharon Hoogerhyde, 
Lynne Veenstra 
Michael Kennedy, 
Nancy Payne 
I 
Jack VanEerden 
/ 
.... , 
Art Brintnall June Allen 
Sharon Oehring 
Mary Sieber 
Nancy Wells 
Gary Van Haitsma Karen Wellman 
I 
Richard Tigchon 
Kathyrn Barks Jamie Dahlstrom 
Alan Mcfvoy Stephen Gedde 
Randall Meyers 
Alviana Busman 
Herbert Hunt 
Charla Reaume Sue Hartman 
Patricia Snapp 
Tom Sheppe/man 
Sue Allen 
Bob Meppe/ink 
Dawn Anderson 
Leo lkamos 
Gary Timmerman 
Roger Cook 
Dennis Stickney Paul Cleveland 
Jane Darby Sharon Belka 
Jim Grant Gerald law 
Dawn Kidder 
Michael Skidron 
Warren Caldwell 
Robert Crouse 
Linda Berry 
Terry Allen 
Frenchie Rouse 
Betty Hoezee 
Tom Shears Brian De Young 
lee Paull Sue Starcevic 
Robert Beebe 
Fred Ou6uay 
Brian Gately Roy Bolthouse 
.. 
Connie Brown 
Pat Cooper 
Diane Cooper 
Susan Nelson 
Tom Sel/es 
Michael Lesa, Evelyn Hansc 
John Sugai Melitta Bagge 
Cheri 8/aurok 
Tina Barlow 
Roger Schindler 
Miriam Lucas 
Vivian Wa/stra 
Bob Gorsline 
Don Switzer 
Jean Kramer I ' Elwin Ruehs 
Shelly Aldridge 
Larry Aldridge 
Rolf Woerns 
Kathy Snow 
Pamela Ann Trovato 
Chuck Skul/y 
Phyllis Pittet 
Sue Butts 
Dan VerWoert 
Donald Jousma 
Anne Jousma 
Oana Platto 
Gayle Heim 
Jeanette Riester 
Ron Strabbing Calvin Meyaard 
Marge Spruit 
Fred Boyer Pauline Hoeh 
John Boon 
Carolyn Bays 
Sharon Pokorny 
Patrick Walsh 
Kenneth McNamara 
_7] 
Mark Kennedy 
Mike Yoder 
Janyce Yoder 
William Griffen Marty Sugden Brad Mclouth 
Mark Black Manfred Tatzmann 
i 
Barbara Wood 
Rick Westra 
Kirk Zuelch 
Steve Pekich Michael Vandergiesen 
• 
Betty Martin Candi Teachout Ivan DeKan. 
Jim Walters 
Mary Ellen Hollibaugh 
Kay Johnson 
Jack Oeseburg 
Jerry Elkins 
Oonna Loomis, 
John Koerper 
Harry Stuhldreher 
Terry Sprague, Mary Cook 
Debbie Dilts Bob Olsson 
Terry Balko 
Darlene Chaffee 
Mabel Persing 
Ron Kruis Bonnie Roh 
Gordon Alles, Jim Stebbins 
Jane Ja/owiecz 
Chris Ankrom 
Connie Spencer 
Tracy Phillips 
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COMPLIMENTS OF 
CUTLERVILLE SHOP-RITE 
6718 S. DIVISION 
GRAND RAPIDS, MICH. 
THE BIG STORE, INC. 
MEN'S AND BOYS' WEAR 
100 NORTH THIRD STREET 
THE COUNTRY HOUSE 
• 
COLLEGE CASUALS 1 320 COLUMBUS STREET 
100,000 square feet 
devoted 
exclusively to 
CUSTOM-PLANNED 
CUSTOM-PRODUCED 
POINT·OF·PURCHASE 
DISPLAYS AND 
MERCHANDISING 
FIXTURES 
CREATIVITY 
Design 
Engineering 
PRODUCTION 
Modern facilities 
for produc-tion of 
wood 
hardboard 
fo'rmed wire 
metal 
tubing 
plastics 
SERVICE 
Fast delivery from 
Midwest location 
Company aircraft for 
prompt staff visits 
Regional Sales Offices 
harbor industries, inc. 
oT/t" u<1f1·r ,lrt'ef • y ranrl Jw,, n m1ch1qurt • tt!eph(1n c ,\ ',:) .). )'f(J 
lj"oiass Shop 
ALUMINUM COMB INAT ION STORM WINDOWS & DOORS 
. ALUM I NUM STORE FRONTS, M I RRORS & GLAZING 
OVERHEAD GARAGE DOORS & ELECTR IC OPERATORS 
SALES, INSTALLATI ON AND SERVI CE 
JACK R . VANDENBERG 
PHONE 842-4550 
17268 ROBBINS ROA D 
GRAND HAVEN, MICH IGAN 
CONGRATULATIONS 
THE 
COMPLIMENTS OF 
OLDBERG MFG. CO. 
GRAND HAVEN, MICH. 
People~ J3ank 
MEMBER F.D.I.C. 
AND TRUST COMPANY 
Grand Haven - Spring Lake 
Michigan 
[EJ FIRST MICHIGAN BANK AND TRUST COMPANY OFFICES: ZEELAND/ HOLLAND EAST TOWN/ HAMILTON / ALLENDALE/ DOUGLAS 
MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION/ FEDERAL RESERVE SYSTEM 
"PACE SETTER 
BANKING" 
security first 
bank&trust 
Grand Haven 
Michigan 49417 
~e4NP ~ 
'14LLE'I . 
L4NE~,.· . \ 
BOWLING\ 
; BILLIARDS \ 
.,:rl"'SANDWICH SHOP \ 
ON M-45 WEST OF GVSC 
COMPLIMENTS OF 
ARCHITECTURAL PANELS • STEEL PLUMBING FIXTURES • GENERAL PORCELAIN ENAMELING 
PIPPEL-PA TTERSON • PRINTERS 
1600 KOOIMAN STREET 
GRAND HAVEN MICHIGAN 49417 
Matterhorn Restaurant & 
Cocktail Lounge 
BUSINESS LUNCHEONS 
DINNERS 
COCKTAILS 
CHOPS 
STEAKS 
LOBSTER 
GRAND liAVEN, MICHIGAN 49417 
ALLENDALE 
FARM SUPPLY 
MF FARM & INDUSTRIAL ZEPHYR GAS 
SPECIAL DISCOUNTS TO COLLEGE 
COMPLIMENTS OF 
ARTURO'S PIZZA & 
PARTY STORE 
4289 LAKE MICHIGAN DR. 
ST ANDALE 
We Give S & H Green Stamps - Double Thursdays 
DEPT. 
STORE 
IN STANDALE 
4030 LAKE MICH. Dr. PH. 453-6365 
Open Monday thru Saturday 9 a.m .. to 9 p.m. 
Lithographed in U.S.A. by 
EDWARDS 
BROTHERS 
INCORPO R AT ED 
2 '500 SOl/TH STATE STREET I ANN ARBOR, M ICHIGAN 48104 
2229 Ridgewood Ave., S.E. 
Grand Rapids, Michigan 49506 · 
949-6777 Area Code 616 
Credits 
Sharri Amburgey, Jean Andrus, Joe 
Brockington, Meg Burnham, Mary 
Butchart, Terrie Hampel, Bob Hart, 
Chuck Hershburger, Jean Hug, Bob 
Johnson, Ross Lieffers, Pat McComb, 
Mike McCormick, Dirk Nebbeling, 
Candie Slagle, Carrie Smith, Barb Takus, 
Karen Zimmerman, Fern Zylma. 

